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 Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan marketing jasa program, 
marketing jasa proses, marketing jasa prestasi pendidikan di MI Muhammadiyah 
Program Khusus Kartasura. Jenis dari penelitian ini adalah kualitatif, dimana data 
penelitian yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Menurut 
Sutama (2010: 282) penelitian kualitatif (qualitative research) adalah penelitian 
yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena, 
peristiwa, aktivitas sosial secara alamiah. Desain penelitian yang digunakan 
adalah desain studi kasus.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Berdasarkan penelitian  terdapat beberapa strategi marketing jasa 
pendidikan di MI Muhammadiyah Program Khusus Kartasura dalam memasarkan 
program adalah pertama; Promotion dengan bentuk yaitu seminar nasional, stiker 
kebaikan, menciptakan logo baru, membuat stop motion, membuat akun face book 
dan website, presentasi yang efektif, road show, membuat video, membuat akun 
you tube, membuat akun instagram, membuat kalender, membuat baliho dan 
banner, meja dan kursi siswa dicat warna – warni, mengadakan pelatihan, iklan di 
radio, iklan di surat kabar, serta membuat kaos event. Kedua; Phisical evidence 
dengan bentuk yaitu membangun gedung baru, pemasangan air conditioner, 
membangun ruang khusus inklusi, membuat ruang resepsionis, pemasangan 
televisi diruang kelas. Ketiga; Price dengan membuat perbedaan biaya pendidikan 
pada masing – masing program. Dalam memasarkan jasa proses menggunakan 
strategi diantaranya pertama; People dengan berbagi bentuk yaitu program 
SABAR (Sabtu Barokah) dan membuat artikel dan penerbitan buku antologi. 
Kedua; Process dengan bentuk yaitu memajang hasil belajar dan mengumpulkan 
hasil belajar melalui map file. Ketiga; Promotion yaitu dengan mengirim berita 
kegiatan sekolah ke media cetak dan elektronik. Keempat; Product dengan bentuk 
yaitu menulis buku antologi anak, menerbitkan majalah sekolah, menyusun buku 
hadits dan doa pilihan, menyusun buku tahfidz juz 30, menyusun buku PAI dan   
buku tulis anak. Kelima; Place dengan cara mengangkat dua orang petugas 
keamanan. Sedangkan dalam memasarkan marketing jasa prestasi adalah melalui 
Promotion dengan berbagai bentuk yaitu membuat spanduk, bulletin sekolah, 
memasang iklan pada bill board milik sekolah, broadcast WA, upload di media 
sosial, cetak brosur, dan dimuat dalam majalah sekolah.  
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The purpose of this study was to describe the marketing of program 
services, process marketing services, and marketing services of educational 
achievements at the MI Muhammadiyah Special Program Kartasura. The type of 
this research is qualitative, where research data collected in the form of words, 
images and not numbers. According to Sutama (2010: 282) qualitative research is 
research aimed at describing and analyzing natural phenomena, events, social 
activities. The research design used was case study design. Data collection 
techniques in this study used interview, observation and documentation 
techniques. 
The results of marketing research at MI Muhamadiyah Kartasura Special 
Program were first; Promotion with forms such as national seminars, good 
stickers, creating new logos, making stop motion, creating face book and website 
accounts, effective presentations, road shows, making videos, creating you tube 
accounts, creating Instagram accounts, making calendars, making billboards and 
making billboards and banners, student desks and chairs painted in colors, holding 
training, radio ads, newspaper advertisements, and event shirts. Second; Physical 
evidence with forms, namely building new buildings, installing air conditioners, 
building special inclusion spaces, making reception rooms, installing televisions 
in the classroom. Third; Price by making a difference in the cost of education for 
each program. In marketing process services using the first such strategy; People 
by sharing forms, namely the SABAR program (Sabtu Barokah) and making 
articles and publishing anthology books. Second; Process with forms, namely 
displaying learning outcomes and collecting learning outcomes through file 
folders. Third; Promotion, namely by sending news on school activities to print 
and electronic media. Fourth; Products with forms include writing children's 
anthology books, publishing school magazines, compiling hadith books and 
optional prayers, compiling the tahfidz book, compiling PAI books and children's 
notebooks. Fifth; Place by raising two security officers. Whereas marketing 
marketing achievement services is through promotion in various forms, namely 
making banners, school bulletins, advertising on school bill boards, broadcast 
WA, uploading on social media, brochure printing, and published in school 
magazines. 
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